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MEMÒRIA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS 
Corresponent a l'actuaeió de l'entitat des de l'Assemblea ante-
rior 
(Presentada a l'aprovaeió de l'Assemblea General Ordinària 
reunida el 16 de febrer de 1987) 
L'any 1986, més ben dit de fe-
brer del 86 a febrer del 87, ha estat 
un període de continuïtat i de refor-
ma per a Tlnstitut d'Estudis Va-
llencs. Si bé Pany passat celebràvem 
el 25è. aniversari que tancava una 
etapa prou significativa de l'entitat 
aquest, n'obríem un altra, no ja de-
gut a un interès cronològic sinó sis-
temàtic i que ens ha dut a replante-
jar l'organització interna de l'entitat 
per tal de fer-la més operativa. En 
aquest sentit, s'ha dut a terme ja, in-
clús, l'adequació dels estatuts en els 
quals també es reflecteix l'establi-
ment de dues àrees operatives de 
rinstitut: l'administrativa i la cientí-
fica. 
Un altre aspecte a destacar, pel 
que fa a l'entitat, ha estat la tramita-
ció de l'expedient sol·licitant la clas-
sificació d'Utilitat per a l'entitat, as-
pecte interessant cara al futur, so-
bretot pel que fa a possibles col·la-
boracions tan materials com econò-
miques de caràcter especial. 
Referent a l'activitat interna, 
hem de manifestar, un any més, la 
tasca de les comissions, les quals 
duen a terme una feina callada i de 
recerca que queda airejada en alguns 
moments per l'activitat pública, 
concretada, mercès a les gestions 
d'aquestes comissions i dels seus 
membres. 
Així mateix, remarquem dos as-
pectes de caire públic que han estat 
d'essencial incidència en la vida va-
llenca. L'un la celebració del cicle 
«La Guerra d'Espanya 50 anys des-
prés» el qual gràcies a l'especial co-
l·laboració de moltes persones, algu-
nes amb força anys i, per tant, amb 
molta història, han fet possible que 
coneguéssim el record d'aquella eta-
pa i les lliçons que se'n poden treu-
re. A totes elles, el nostre sincer 
agraïment i homenatge. L'altre as-
pecte és de caire científic. Si bé l'a-
ny passat inauguràvem una bibliote-
ca de temàtica local i comarcal, 
aquest any, i gràcies a un important 
mecenatge -del qual en les pàgines 
que segueixen en trobareu àmplia 
informació- hem pogut dur a terme 
l'inici d'un fons microfilmat de la 
premsa vallenca dels segles XIX i 
XX, aspecte aquest molt rellevant, si 
tenim en compte la importància de 
la compilació, i els pocs serveis d'a-
quest tipus existents al nostre país. 
Pel que fa a l'activitat a l'exte-
rior, que podríem dir que ha tingut 
més ressò, ha estat l'Exposició «Ela-
di Homs i la Renovació Pedagògica» 
que, ja sigui degut a la categoria del 
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personatge tractat o a la qualitat del 
muntatge ofert, està aconseguint una 
divulgació extraordinària per diver-
sos llocs de la nostra geografia, tal i 
com es detallarà més endavant. 
No obstant això, cal remarcar-
ho, el principal protagonista ha es-
tat, un any més, l'activitat diària de 
les comissions. 
Col·laboracions 
L'any que tanquem s'ha carac-
teritzat, pel que fa als ajuts i suports 
rebuts, per la continuïtat de les co-
l·laboracions provinents d'institu-
cions i d'entitats diverses i que que-
den reflectides en el bloc d'activitats 
que, sense aquest suport, indubtable-
ment, no s'haguessin pogut realitzar. 
Així, pel que fa a l'Ajuntament 
de Valls, podem dir que, un any 
més, ha participat en un alt percen-
tatge, en el suport rebut per l'IEV, 
confiant per tant, i és d'agrair, en 
l'activitat de l'Institut. És, doncs, el 
de l'Ajuntament, un ajut que permet 
desenvolupar amb garantia l'activi-
tat pròpia i possibilita, amb el seu 
puntal d'anar cercant, a més a més 
per altres llocs l'ajut de totes les al-
tres entitats que hi col·laboren. 
La Diputació de Tarragorta ha 
continuat, un any més, confiant en 
l'entitat, atorgant l'ajut anyal ordi-
nari, i d'altres col·laboracions espe-
cials com ha estat en el cas de l'or-
ganització de l'exposició i cicle so-
bre «Eladi Homs i la renovació pe-
dagògica», així com en l'adquisició 
de lots de llibres de les edicions de 
l'IEV. 
La Generalitat de Catalunya, i 
com ja és habitual, ha participat, a 
través del Servei d'Arxius, en l'edi-
ció de les nostres col·leccions, així 
com en Quaderns de Vilaniu. Així 
mateix, i a través dels Serveis Terri-
torials de Cultura, ha col·laborat 
també en els actes preparats sobre 
«Eladi Homs i la Renovació Pedagò-
gica». 
Una altra institució que ha in-
crementat el suport a l'entitat ha es-
tat el Consell Superior d'Investiga-
cions Científiques, el qual, ja sigui a 
través de la CECEL o de la seva De-
legació a Catalunya ha participat en 
l'edició d'un dels nostres llibres i en 
la cessió de material tècnic per a la 
investigació i amb destí a la Comis-
sió de Natura. Així mateix, s'ha fet 
càrrec de la dotació del 2on. Premi 
de Natura de l'Alt Camp. Vagi, 
doncs, també, el nostre agraïment 
per la seva confiança. 
Seguint en el capítol d'entitats 
que ajuden l'IEV, hem de citar, un 
any més, l'important suport rebut de 
la Caixa d'Estalvis Provincial de 
Tarragona que ha possibilitat la 
creació de l'Hemeroteca de l'IEV 
dotant aquest servei d'una lectora-
copiadora de microfilms i fent-se 
càrrec del cost de microfílmació de 
tot el material compilat (premsa dels 
segles XIX i XX). Vagi el nostre es-
pecial agraïment per a aquesta enti-
tat que demostra contínuament el 
seu suport a la cultura en general i a 
l'Institut en particular. No podem 
oblidar tampoc la seva participació 
en l'edició de llibres i de la revista 
Quaderns de Vilaniu. 
La Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis també ha col·la-
borat un any més en la realització 
d'una important activitat, el cicle 
«La Guerra d'Espanya 50 anys des-
prés», actes que com és conegut han 
estat molt concorreguts i que han es-
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tat envoltats de moments de gran 
emotivitat. La Caixa també ha co-
l·laborat, com cada any, en l'edició 
de la revista Quaderns de Vilaniu. 
Important també ha estat la co-
l·laboració de la Fundació Jaume 
Bofill de la qual l'IEV ha rebut un 
gran ajut cara la realització del ví-
deo que acull les declaracions dels 
alcaldes de Valls sobre els 50 anys 
de la Guerra d'Espanya. Val a dir 
que és aquest un ajut que valorem 
molt positivament degut a la ubica-
ció d'aquesta fundació (Barcelona) 
que hagués pogut servir d'excusa per 
a eludir la col·laboració que ens de-
diquen i que deixa entreveure els 
criteris descentralitzadors d'aquesta 
fiandació. 
Pel que fa a les entitats que 
també ens han ajudat col·laborant 
en l'edició de «Quaderns de Vilaniu-
/Miscel·lània de l'Alt Camp» hem 
de citar: Banca Catalana, el Banc de 
Sabadell i l'empresa industrial MAI-
SA. 
A tots, el nostre sincer agraï-
ment ja que, sense el seu suport, 
l'activitat de l'Institut no hagués es-
tat possible. 
Moviment de tresoreria 
L'any 1986 s'ha tancat obser-
vant a 31 de desembre el següent 
moviment de tresoreria: 
- la xifra de tresoreria ha totalitzat 
la quantitat de 8.724.395,- ptes. 
- l'existència a 31 de desembre era 
de 818.629,-ptes. 
- els deutes pendents motivats per 
les subvencions que encara no han 
arribat són de 688.808,- ptes. 
Moviment de membres 
Pel que fa a la passada anuali-
tat, s'observen els següents canvis re-
ferits als membres de l'entitat. 
- Es produeix l'alta de 8 nous Mem-
bres Numeraris, la ratificació dels 
quals es presenta a l'Assemblea Ge-
neral de l'Entitat. 
- A partir del 12 de febrer i aplicant 
l'article 10 dels estatuts s'ha forma-
litzat la revisió del registre de mem-
bres de l'IEV. 
- Es proposa a l'Assemblea General 
la nominació, com a Membre Hono-
rífic de l'Institut, de la Caixa d'Es-
talvis Provincial de Tarragona per la 
seva extensa i contínua col·laboració 
a l'activitat de l'IEV. La «nostra 
Caixa» ha esdevingut un pilar indis-
cutible a l'activitat cultural de l'IEV 
i la propiciat uns lligams personals 
d'ajut que agraïm amb sinceritat bo 
i esperant que aquest mutu acord 
continuï i s'eixampli. 
Modificacions de la Junta Directiva 
- El cessament com a President Exe-
cutiu del Sr. Antoni Gavaldà i degut 
a la finalització estatutària del seu 
mandat. 
- Es produeix la dimissió, per mo-
tius personals i professionals, del 
Vice-president -Sr. Jordi Freixes- i 
de l'Administrador -Sr. Joan Roig-
que són substituïts interinament fins 
el dia 16 de febrer, en què se celebra 
l'Assemblea, pels Srs. Joan Canela i 
Coll i Joaquim Torres i Martí res-
pectivament. 
S'ha obert un termini de presen-
tació de- candidatures per a ocupar 
aquests càrrecs i la nova Vice-
presidència. 
- Finalment, es proposen com a di-
rectors de l'IEV els Sr. Antoni Ga-
valdà, Jordi Freixes i Joaquim To-
rres i com a Vocals Assessors els Srs. 
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Gabriel Secall, Daniel Ventura, Pere 
Isern i Daniel Ferré. 
COMISSIONS 
Activitats exteriors 
Seguint amb la seva línia habi-
tual, aquesta comissió ha continuat 
fent-se càrrec de la coordinació de 
treballs i de l'edició de la revista 
«Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània 
de l'Alt Camp» de la qual han sortit 
els números 9 i 10 (aquest últim 
conté l'índex de tots els números 
apareguts) i l'acte de presentació del 
núm. 10 comptà amb la interessant 
dissertació de l'historiador vallenc 
Josep M. Figueres i. Artigas sobre la 
importància de la premsa comarcal i 
la necessitat de creació d'uns Annals 
de publicacions de temàtica comar-
cal. 
Igualment ha continuat orga-
nitzant, com l'any passat, l'activitat 
per a infants «Volem saber-ne més 
de...» que ha tractat diverses tècni-
ques i especialitats com: 
- «Dibuixem un llibre», per Pilarin 
Bayés. 
- «Fer un audiovisual» per la ma-
teixa organització. 
- «Jocs de química» per Josep Rull. 
- «La ràdio. Com s'elabora un pro-
grama?» per Ràdio Capital de 
l'Alt Camp. 
- «Parlem de teatre», per Joan Vila-
ró. 
- «Papiroflèxia», per Eduard 
Mayans. 
Aquesta activitat ha comptat, 
sovint amb la col·laboració de l'Es-
cola taller de l'Art de Valls que ha 
cedit les seves sales per a desenvolu-
par-hi les activitats. 
Aquesta comissió ha organitzat 
també l'exposició «Eladi Homs i la 
Renovació Pedagògica» i el cicle de 
conferències que, amb motiu del 
centenari del naixement de l'il·lustre 
pedagog, s'han organitzat: 
- «La Renovació Pedagògica a Ca-
talunya» per Jordi Mones i Pujol-
Busquets. 
- «L'obra pedagògica de la Manco-
munitat», per Josep Gonzàlez i 
Agàpito. 
- «L'ensenyament durant la Segona 
República», per Salomó Marquès 
i Sureda. 
- «Eladi Homs i el seu temps vist 
pels fills dels pedagogs», amb la 
participació de Josep M. Ainaud, 
Eladi Homs i Marta Mata. 
- Clausura del cicle amb la presèn-
cia del President de a Diputació 
de Tarragona. Sr. Josep Gomis, 
del Coordinador dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya a Tarragona, 
Sr. Joan Tortajada i de l'Alcalde 
de Valls, Sr. Pau Nuet. 
Pel que fa a l'exposició cal dir 
que aquesta s'ha pogut veure arreu 
de Catalunya així s'ha pogut con-
templar fins ara a Barcelona, Rubí, 
Girona, Lleida, Ripoll i Tarragona 2 
vegades a part de Valls. 
Art 
En l'àmbit d'art s'ha continuat 
la tasca expositiva que ha permès 
oferir les seves mostres artístiques i 
de temàtica cultural i que es relacio-
nen a continuació: 
Comissió d'art de l'IEV (sala Sant 
Roc): 
- Pujol Boira. Olis. 
- Col·lectiu no. Mostra. 
- Exposició Interescolar. Alt Camp 
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86. Pel Centre de Recursos Peda-
gògics. 
- Cercle Vallenc d'artistes plàstics 
del divendres. 
- Ahancó. Olis. 
- 75 Volta Ciclista a Catalunya. 
Unió Esportiva Sants. 
- Luis Jesús Romeu. Olis. 
- Paisatgistes Catalans. Museu d'Art 
de Valls. 
- Joan Banús. «Tres tombs». Foto-
grafia. 
- Pepe Herreros. Escultura. 
- Serra. Olis. 
- Isabel Saludes. Olis. 
Cal dir també referent a aquesta 
Comissió que s'ha produït la disso-
lució del consell i del comitè de di-
recció del Museu d'Art de Valls en 
constituir-se el nou Museu de Valls, 
en el Patronat del qual participen, 
majoritàriament, directius de l'IEV. 
Comissió Sala Capella de Sant Roc 
(lEV-Escola Taller d'Art) 
- Gargots en l'Espai. Àngels Vilado-
miu. 
- Elsa Huertas. Acció (dansa). 
- Neus Coll. Ceràmica. 
- Belen Casas. Concert de guitarra 
clàssica. 
- Ix 12.Dotze visions de Valls (set-
manari El Pati) 
- Mostra. Escoles Taller d'Art. 
- Els reis d'Espanya. Cartró pedra 
de J.T. Miró. 
- Jordi Samsó. Olis i gravats. 
- TAS. Mostra de Joies. 
- Aniello Scotto. Gravats. 
- Gemma Molero, ceràmica. 
- Personatges d'ús particular. Paco 
Morales. 
- Cria i doma de titelles o històries 
d'un cabàs. Paco Morales. 
- Aeroformes. Jordi Solé. 
Comissió d'Arqueologia 
Ha continuat la seva intensa la-
bor d'estudi dels materials extrets 
del Jaciment Ibèric de «El VilaD>, 
tasca difícil que obliga a una contí-
nua activitat dels seus membres. 
Així mateix, i motivat el seu in-
terès en la preservació de tot allò 
que d'històric pugui tenir i gaudir 
Valls i l'Alt Camp, ha sorgit la co-
l·laboració de la Comissió en el se-
guiment dels treballs de restauració 
de les rajoles de l'Església del Roser. 
Durant l'any 86, i com a activi-
tats públiques, podem citar l'última 
fase de les projeccions de Cinema 
d'Arqueologia, preparat amb la co-
l·laboració de l'Institut Francès de 
Barcelona i del Centre de Recursos 
de la Generalitat de Catalunya i 
l'organització d'actes divulgatius 
com fou la conferència del paleontò-
leg Vallenc Dr. Josep Gibert i Clols 
amb el tema «Evidències de la pre-
sència humana al sud-est de la pe-
nínsula Ibèrica fa un milió i mig 
d'anys» i de l'Advocat Sr. Eliseu So-
ler i Alvarez «Catalunya i el dret 
Romà». També la importància de 
sessions a grups diversos, sobretot 
provinents de centres d'ensenyament 
o altres, com la Llar del Jubilat o 
l'AAEET. 
Així mateix i seguint el fil dels 
últims anys s'ha realitzat el Curset 
d'Arqueologia i se n'està preparant 
un altre. 
Cal comentar també que l'èxit 
ha continuat acompanyant la Co-
missió pel que fa a l'organització de 
les «Expedicions Culturals» que 
aquesta anualitat ha visitat els llocs 
que seguidament s'indiquen: 
- Martorell i Montserrat 
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- Sant Pere de Rodes 
- U Seu d'Urgell 
- Calaceit i Gandesa 
- Manresa 
- Montseny 
- Verdú i Santa Coloma de Queralt 
- Vallbona de les Monges i Guimerà 
- Terrassa 
Per acabar citar també la conti-
nuïtat de participació de la Comissió 
en el projecte de Museu de Valls, el 
patronat del qual s'ha constituït i 
del qual en forma part el Cap d'Ar-
queologia, patronat al qual es tras-
passen part de les funcions de la Co-
missió segons acord mutu. 
També cal fer-nos ressò de l'ac-
tivitat participativa dels membres de 
la Comissió en jornades i congressos 
de temàtica arqueològica i de què 
se'n pot trobar àmplia informació en 
l'arxiu de la Comissió. 
Comissió de Geografia 
Ha continuat la seva tasca cara 
a trobar la línia adequada a seguir 
per tal de constituir una efectiva 
eina d'estudi en el camp que li és 
propi, i sense oblidar la vessant de 
divulgació pública, tan important 
com l'altra. En aquest sentit, s'ha fet 
càrrec de l'organització del cicle so-
bre «Problemàtica urbana actual» i 
que ha tractat els següents temes: 
- «EI paper dels empresaris i de 
l'administració davant la crisis 
econòmica», per Josep Oliveras i 
Samitier. 
- «L'ordenació comercial de les ciu-
tats petites», per Marçal Tarragó i 
Balagué. 
- «Metodologia de planejament dels 
centres històrics», per Lluís Can-
tallops i Vaieri. 
- Presentació del llibre «La diferen-
ciació interna de l'espai urbà de 
Valls», de Josep M. Olivé i 
Compte, i que anà a càrrec de 
Santiago Roquer i Soler. 
Comissió de Costumisme 
Aquesta comissió ha organitzat 
també, aquest any, el «3er. Memo-
rial Manuel Gonzàlez i Alba» que 
ha comptat amb l'assistència d'un 
nombrós públic, sobretot jove, que 
ha seguit amb molt d'interès les te-
màtiques que s'hi han tractat: 
- «El foc forestal: Balanç, perspecti-
ves de futur, etc», per Joan Segura 
i Josep Maria Cervelló,' 
- «Història del Marxisme a Catalu-
nya», Per Jordi Moners i Sinyol. 
- Presentació del Setmanari «Él 
Temps», per Vicent Sanchís i al-
tres components de l'equip de re-
dacció. 
- «Notícia de Nicaragua», per Xa-
vier Joanpere i Oliver. 
- «Es més senzill, curt, directe... 
dir-li Catalunya», per Josep Guia 
i Marin. 
Tot i amb això s'ha cregut 
adient que, a partir d'ara, el grup 
que organitza aquest memorial passi 
a Història com a subcomissió i amb 
la denominació de «Grup Memorial 
Gonzàlez Alba» donada la línia de 
treball, bàsicament històrica, que 
pensen seguir. 
Comissió d'Història 
Ha centrat la seva activitat en la 
Uai^a gestació del cicle preparat, a 
través d'una comissió formada con-
juntament amb membres de l'Ajun-
tament de Valls. El cicle s'ha ano-
menat «La Guerra d'Espanya 50 
anys després» i ha volgut apropar-
nos als fets succeits en aquelles dates 
tot intentant crear un clima de con-
còrdia i de tancament d'una impor-
tant etapa. 
El cicle ha constat dels següents 
actes: 
- Taula Rodona: «L'Idealisme al 
front» que comptà amb la partici-
pació dels Srs. Joan Guinovart i 
Escarré i Joan Solé i Figuerola. Hi 
actuà com a moderador l'historia-
dor Dr. Bernat Muniesa i Brito. 
- Taula Rodona: «L'exili», que 
comptà amb la participació dels 
Srs. Frederic Carbó i Noguero i 
Daniel Martí i Robert. Hi actuà 
com a moderador la historiadora 
Dra. Sussana Tavera i García. 
- El tercer acte va representar la 
part més treballosa del cicle, ja 
que havia de recollir les declara-
cions en vídeo dels alcaldes de 
Valls. Cadascun des del seu lloc 
de residència, opinaven, a cin-
quanta anys vista, sobre aquells 
fets. El resum, doncs, de tots els 
viatges, entrevistes i preparatius 
fou el vídeo que es presentà al 
Saló de Sessions de l'Ajuntament 
de Valls i que incloïa una presen-
tació a càrrec del President de la 
Generalitat, Sr. Josep Tarradellas, 
el qual mostrà, en tot moment, 
una especial disponibilitat i sim-
patia envers el projecte. 
També hem de citar, pel que fa 
a aquesta comissió, l'ambiciós pro-
jecte posat en marxa de cara a crear 
una Hemeroteca de l'IEV que aple-
gui un fons microfilmat de la prem-
sa vallenca dels segles XIX i XX. 
Cal dir que el projecte es troba 
avançat i que ha comptat amb la co-
l·laboració tècnica d'institucions i 
particulars que han cedit el material 
de què disposaven, per aquest mo-
tiu. Aquests són: Sr. Francesc Costas 
i Jové, Biblioteca Popular, Imprem-
ta Castells, Rafel Castells, Miquel 
Trenchs, Arxiu Municipal i Arxiu 
Històric Comarcal (val a dir que 
aquest últim ha dificultat considera-
blement la tasca esmentada). A tots 
ells el nostre agraïment. 
Però si bé hem d'agrair la co-
l·laboració tècnica d'entitats i parti-
culars també hem de dedicar un 
profund sentiment de gratitud a la 
Caixa d'Estalvis Provincial de Ta-
rragona que, a través de la seva 
Obra Social, s'ha fet càrrec del me-
cenatge del projecte, potser el de 
més envergadura econòmica emprès 
fins ara, ja que ha assumit el cost to-
tal de microfilmació de documents i 
la compra d'una lectora-copiadora 
per a l'entitat. Vagi el nostre agraï-
ment per a la «Nostra Caixa». 
Comissió de Natura 
Aquesta comissió ha pogut con-
cretar més la seva activitat arran de 
l'establiment del seu nou local a l'e-
difici de Sant Roc, al qual, els seus 
membres dediquen una meritòria 
tasca diària d'adequació. 
Però concretant sobre l'activitat 
desenvolupada, hem de destacar 
molt especialment l'organització i el 
lliurament del «2on Premi de Natu-
ra de l'Alt Camp» que, en aquesta 
edició es consolida i augmenta notò-
riament el nombre de joves partici-
pants. L'acte de lliurament d'engua-
ny ha comptat amb la presència de 
la Dra. Josefina Castellví Delegada a 
Catalunya del Consell Superior d'In-
vestigacions Científiques i del Dr. 
Antoni Ballester, Cap d'Estudis del 
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mateix Organisme a Madrid. Acte 
seguit al lliurament del premi, la 
Dra. Castellví pronuncià una confe-
rència sobre «l'Expedició científica a 
l'Antàrtida» que fa menys d'un mes 
va cloure el CSIC i que era formada, 
entre d'altres per ambdues persona-
litats assistents a l'acte. 
Altres activitats públiques de la 
comissió han estat les següents: 
- Conferència «Les radiacions lo-
nitzants. Utilitzacions i riscs» a 
càrrec del Dr. Xavier Ortega i 
Aramburu (Enginyer Nuclear). 
- El Curs «La Geologia del Camp 
Tècniques d'orientació» i que 
constà del següent temari: «La in-
teracció entre sòl i els sistemes 
biològics» a càrrec de Josep M. 
Llorach i Garcia. «L'orientació. 
Criteris bàsics per al traçat d'itine-
raris» per Jordi Freixes i Comas. 
«Sortida pràctica: Orientació i tra-
çat d'itineraris». «Constitució geo-
lògica del Camp de Tarragona i el 
seu entorn» per Pere Ramon Serra 
i Arévalo. «Sortida Pràctica. Itine-
rari lògic» per Pere Ramon Serra i 
Arévalo. 
- L'Exposició preparada per a la Fi-
ragost amb el tema «Els arbres 
públics de Valls». Explicació d'un 
dels treballs actuals de la comissió 
i que, en aquests moments, s'està 
ordenant cara a la seva publicació. 
- Tallers públics de construcció de 
nius artificials (cedits per la Direc-
ció General del medi Forestal) de 
la Generalitat de Catalunya). 
- Sortides diverses d'instal·lació dels 
esmentats nius. 
- Participació en altres actes públics 
com ha estat el Memorial G. Alba 
en el qual Joan Segura, de la Co-
missió de Natura, oferí una disser-
tació sobre l'impacte del foc en els 
sistemes naturals i la problemàtica 
general que els envolta. O la con-
ferència pronunciada per diversos 
membres a la Llar del Jubilat so-
bre temàtica ambiental. 
Altres activitats que s'estan 
duent a terme són: 
La Campanya de repoblació del 
Bosc Autòcton a càrrec de «Cerba» 
Coordinadora. Repoblació del Bosc 
autòcton» i que coordinat des d'a-
questa comissió aquest mateix mes 
ha iniciat la seva tasca pràctica a la 
partida de les Guixeres i que ha 
comptat amb la participació d'un 
bon nombre de particulars i d'enti-
tats com l'Esplai Municitjal, Gepec, 
4x4, etc. 
Cal esmentar també l'adequació 
que s'està fent d'un aquaterrari per 
tal der un estudi fotogràfic de la re-
producció de les salamandres. 
Comissió de Mitjans audiovisuals 
El Cine-Club Valls, ha conti-
nuat les sessions habituals de Cine-
Club i que són l'eix central de la 
seva activitat. 
També ha organitzat la projec-
ció de l'audiovisual «Passejada pel 
parc Güell». 
D'altra banda, ha col·laborat 
molt intensament en l'organització i 
realització de l'activitat als barris, 
durant l'estiu, que amb el nom de 
«Nits de cinema a la fresca» a pre-
parat El Rebost (Ajuntament de 
Valls). També ha continuat col·labo-
rant, sobretot amb centres d'ense-
nyament i associacions de pares d'a-
lumnes i altres entitats, en la tria i 
l'organització de sessions de cinema. 
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Comissió de Música 
L'órgan de Gestió de Joventuts 
Musicals ha dut a terme la seva acti-
vitat habitual d'organització de con-
certs de música clàssica fins el juliol 
del seu traspàs i definitiva desvincu-
lació de riEV. Entre els acordss fi-
nals es cedí el piano a l'Ajuntament 
de Valls. 
Comissió de Salvaguarda del Patri-
moni Arquitectònic i Urbanístic 
Ha continuat oferint els seus 
dictàmens a les escasses consultes, 
que l'Ajuntament de Valls li ha tra-
mès, també ha fet arribar at consis-
tori les seves opinions i alertes sobre 
reformes o projectes que s'efectuen, 
sobretot al casc antic de la ciutat. 
Així mateix ha fallat el 2on. 
premi a la Salvaguarda i que ha re-
caigut en l'immoble número 19 del 
carrer Anselm Clavé. 
Col·laboracions amb d'altres entitats 
L'IEV ha col·laborat amb força 
entitats, ja sigui organitzant activi-
tats conjuntament o cedint sales i 
materials perquè les poguessin dur a 
terme. En aquest sentit, cal manifes-
tar que ha estat un plaer poder-ho 
fer ja que el nivel de relació esta-
blert i el resultat de les activitats 
han estat ben positius. És en aquest 
sentit que passem a relacionar 
aquestes activitats: 
Durant aquest període, la Sec-
ció de Filatèlia de l'AAEET ha dut 
a terme set mostres del «Mercat de 
la Filatèlia, Numismàtica i del co-
l.leccionista» 
- S'han desenvolupat les «Nits de 
Sant Roc», a l'estiu al pati de Sant 
Roc. 
- També El Grup Català d'Anella-
ment ha celebrat a Sant Roc la 
seva Assemblea. 
- Amb el setmanari El Pati hem or-
ganitzata la conferència «La lletra 
impresa. Del llogaret al País» amb 
Quim Monzó, Ramon Bamils i 
Jordi Vendrell. 
- La «Gent del llamp» ha vingut a 
presentar els seus volums núme-
ros, 6, 7 i 8. 
- La comunitat Baha'i ha preparat 
una conferència sobre el missatge 
de pau mundial de la fe Baha'i. 
- L'agrupament escolta i Guia Ver-
ge de la Candela ha organitzat a la 
nostra seu diversos actes de què 
constava la «Setmana de la Joven-
tut» com: «Cremat, pregó i músi-
ca» «Exposició de treballs del 
Concurs de còmics», «Taller de 
Xuletes», «Presentació de l'Estudi 
Sociològic de la Joventut a Valls» 
i dues taules rodones sobre temàti-
ca juvenil. 
- Ràdio Valls organitzà la taula ro-
dona «Escola i MotOD> que comp-
tà amb la participació de destacats 
pilots, federatius i ecologistes. 
Pel que fa a la Fundació Ciutat 
de Vals ha seguit l'estreta col·labora-
ció que s'ha manifestat en tot mo-
ment, tant en l'aspecte administratiu 
com d'oiiganitació. 
- A part d'aquests actes, cal remar-
car, també, la creixent relació en-
tre ríEV i els mitjans de comuni-
cació vallencs que han estat sem-
pre alerta de les nostres activitats. 
Destaquem i agraïm en aquest 
sentit els següents: la revista «Cul-
tura», el setmanari «El Pati», 
«Ràdio Capital de l'AIt Camp», 
«Ràdio Valls» i les corresponsalies 
vallenques d'altres mitjans infor-
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matius. rebut des de «El Diari de Tarrago-
Hem de manifestar també el na» «Catalunya Sud» i TVE-2 -Sant 
nostre reconeixement al tractament Cugat-. 
FE D'ERRADES 
Al número 10 dels «Quaderns de Vilaniu», se'ns escolà un error en el mun-
tatge de la pàgina 67, corresponent al treball Premsa Vallenca del s^le XIX: 
5.- «Valls-Vilanova-Barcelona», 1883, signat per Francesc Costas i Jové. La 
pàgina en qüestió havia d'haver quedat muntada de la següent manera: 
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Un saranista, monòleg en prosa, escena única, dedicat a Joan Sardà, de 
Emili Vilanova. 
L'enxaneta, d'Àngel Guimerà (poesia). 
En la tomba de ma mare. poesia d'Hermenegild Roca. 
La dona, prosa de Pepeta Pujol de Collado. 
La papallona, poesia de Frederic Soler, dedicada «a mon amic Narcís 
Oller». 
Lo monstre modern, poesia de Simón Alsina i Clos. 
Les festes, prosa de Manuel Milà i Fontanals. 
Lo carril (fragment), poesia de Frances.c Ubach i Vinyeta. 
L'arbre de la pàtria, poesia de Joan Manuel Casademunt. 
Unes ratlles en prosa, sense títol de Juli Sivilla. 
Sis ratlles en vers, sense títol, de Josep M. Ollé. 
Lo progrés, poesia de J. Blanch i Romani. 
Llei d'amor, prosa de Manuel Escudé Bartolí. 
En la inauguració del ferro-carril de Vilanova a Valls, poesia de Claudi 
Ornar i Barrera. 
Canso, poesia de Josep Feliu i Codina. 
Uns versos sense títol de Josep Garriga i Lliró. 
.-, versos sense títol de Josep Ixart. 
A la mare, prosa de Claudi Morales. 
A Valls (per la inauguració de son carril de ferro) poesia de Josep Franquesa 
i Gomis. 
Un treball en Prosa, sense títol, d'Ignasi Ferrés. 
Canso del ferro-carril, poesia de Francesc Matheu. 
Despedida, poesia de R. Ballester. 
Unes ratlles en prosa, sense títol de Francesc X. Tobella. 
Al lledoner de Sant Llorenç, poesia de Ramon Roca i Sans. 
Al ferro-carril, poesia de Dolors Monserdà de Macià. 
Unes ratlles de prosa, sense títol de Joan Saumell. 
La Locomotora, poesia de Emili Roca i Collado. 
Clou el text del quadern, una poesia d'Eusebi Oller. 
La prosa de Narcís Oller -una magnífica descripció de l'emocionant pi-
lar de sis, on vibra la sensibilitat patriòtica del gran vallenc- és, com s'es-
menta en el mateix títol, un retall de la novella «Vilaniu» que en aquell 
moment encara es trobava inèdita, i, com és prou sabut, ha esdevingut una 
de les millors del seu autor. 
En igual cas que l'anterior es troba la prosa de Gaietà Vidal de Valen-
ciano, que és un fragment de la novel·la que més tard es publicà amb el 
nom Rosada d'estiu. 
La poesia d'Àngel Guimerà, L'enxaneta, poesia que com a obra d'un 
gran geni mai no ha perdut la noble sensibilitat, la frescor, l'emoció i la ten-
dresa de cor del seu autor, diu així: 
